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La presente investigación tiene el título de “Planificación estratégica y su relación 
con la competitividad en la empresa INTEGRAL SERVICE KELLNER SAC, SAN 
JUAN DE LURIGANCHO, tiene la finalidad de determinar la relación que existe 
entre las variables: planificación estratégica y competitividad. El tipo de estudio 
descriptivo - correlacional y diseño no experimental de la investigación, y a su vez 
subdividido en el tipo de diseño correlacional transeccional, ya que no tienen 
manipulación intencional y no tienen un grupo control, mucho menos experimental, 
lo que permite la técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta y el 
instrumento utilizado, el cuestionario, que permiten determinar la relación entre 
planificación estratégica y competitividad empresarial en la empresa INTEGRAL 
SERVICE KELLNER Los métodos de análisis de datos utilizados fueron la 
frecuencia de tabla de distribución, Alfa de Cronbach, Prueba de Normalidad de 
Kolmogórov-Smirnov, Correlación de Tau_b de Kendall, todos estos datos se 
transfirió al sistema IBM SPSS Statistics versión 24.0, que permitió determinar la 
fiabilidad y validez de los resultados del trabajo de investigación. La población 
constaba de 132 empleados y el instrumento utilizado para la recolección de datos 
fue un cuestionario y se aplicó a una muestra de 54 trabajadores. El procesamiento 
y análisis estadístico de los datos permitió demostrar que la Planificación 
Estratégica está relacionada con la competitividad. 
 
 







The present investigation has the title of "Strategic planning and its relation with the 
competitiveness in the company INTEGRAL SERVICE KELLNER SAC, SAN JUAN 
DE LURIGANCHO, has the purpose of determining the relationship that exists 
between the variables: strategic planning and competitiveness. The type of 
descriptive study - correlational and non-experimental design of the research, and 
in turn subdivided in the type of transectional correlational design, since they do not 
have intentional manipulation and do not have a control group, much less 
experimental, which allows the technique of data collection used was the survey and 
the instrument used, the questionnaire, which allow to determine the relationship 
between strategic planning and business competitiveness in the company 
INTEGRAL SERVICE KELLNER The methods of data analysis used were the 
distribution table frequency, Cronbach's Alpha , Test of Normality of Kolmogórov-
Smirnov, Correlation of Tau_b of Kendall, all this data was transferred to the system 
IBM SPSS Statistics version 24.0, which allowed to determine the reliability and 
validity of the results of the research work. The population consisted of 132 
employees and the instrument used for data collection was a questionnaire and was 
applied to a sample of 54 workers. The processing and statistical analysis of the 



































1.1 Realidad Problemática 
Regional 
Actualmente vivimos en un contexto mundial donde las empresas buscan 
emplear estrategias para lograr una posición en el mercado donde realizan 
sus actividades. Esas estrategias deben estar de la mano con los patrones de 
competencia, por eso las demandas de la competencia a nivel global 
requieren de estrategias que deben ser audaces, agresivas y “de movimiento 
rápido”.  
Para los administradores es un gran desafío conocer cómo van a afrontar la 
competencia, una respuesta ello aplicar una planificación estratégica, siendo 
esto el primer peldaño para lograr los objetivos, estableciendo la visión, la 
misión de una empresa, delimitando los objetivos, y a la vez analizando la 
situación externa e interna 
La empresa acorde a un mercado competitivo y moderno debe saber 
identificar, explotar y desarrollar sus oportunidades en el mercado, ausencia 
de conocimiento y falta de avances tecnológicos; y estos no se conviertan en 
amenazas a futuro para el desarrollo de su organización. 
 
A nivel Local 
Actualmente en nuestro país el sector servicios prestados a las empresas ha 
incrementado, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
Es por eso, las empresas de servicios resultan ser más llamativos pues 
brindan mayor productividad, generación de trabajo, un gran sector por 
explotar. Las nuevas planificaciones estratégicas de las empresas demandan 
más servicios intermedios, siendo ante ellos no necesarios pues lo realizaban 
internamente, pero estos servicios con el tiempo han desarrollado gran 
posición en el mercado pues brindan una oferta especializada en las diversas, 




Pero la mayoría de empresas no aplican un tipo de planeación, y menos aun 
se proyectan si será a largo o corto plazo, básicamente realizan un proceso 
común de planificación estratégica. Incluso la mayoría de los procesos 
planificación estratégica están mínimamente ejecutados, el proceso no suele 
ser innovador, impactando raramente en las decisiones diarias de las 
organizaciones. Esto claramente se puede demostrar ya que a nivel interno 
se generan disputas por la ejecución de procesos para la entrega de obras 
encargadas por los clientes, los trabajadores no definen bien cuál es el camino 
exacto y objetivos de la empresa y mucho menos utilizar una estrategia para 
generar un mayor nivel competitivo. 
A nivel Empresarial 
A pesar que Integral Service Kellner cuenta con experiencia en el mercado, 
aún no posee un nivel competitivo en relación a otras empresas actuales en 
el mercado como: RAFETEC Y CALATEL, este último siendo la empresa de 
servicios eléctricos con mayor competencia en el mercado.  Actualmente 
existe una mayor competencia, es necesaria mayor complejidad de las 
empresas, más aún si se refiere a las empresas de servicio, las cuales se 
enfrentan a varios retos, y uno de ellos es incrementar su diferenciación 
competitiva, por ello, debemos anteponernos ante la acción del competidor y 
elaborar un plan de cómo vamos a hacer para contrarrestar la competencia, 
pues cualquier ventaja solo puede ser temporal. La empresa no está siguiendo 
una planeación estratégica según las exigencias del mercado, realizan un plan 
estratégico que no marcha a un ritmo de un mercado competitivo.  
Actualmente el mercado de las empresas que prestan servicios eléctricos han 
aumentado considerablemente, lo cual significa compartir mercado, perder 
posicionamiento y disminución de ventas. Para combatir eso, la empresa 
busca a través de un planeamiento estratégico, establecimiento de nuevas 
tecnologías en información y comunicación obtener un mejor logro de metas 
y una ventaja competitiva. 
Otros problemas que afectan a empresa es no haber definido bien los 




directa con el trabajador, la implementación de programas captación de 
clientes, minimizar de pérdidas, aplicación de tarifas que cubran costos de 
generación, logística y distribución. 
Ante las situaciones problemáticas mencionadas, el éxito de la estrategia 
depende de cómo se pueda conducir y mejorar los cambios que se originan 
en el entorno competitivo. Se han formado nuevas competencias 
(competidores); los competidores deben ser más analíticos y complejos con 
la información de la competencia, permitiendo realizar planes de contingencia, 
desarrollo. 
Por ese motivo, este trabajo estudia: "la planificación estratégica y su relación 
con la competitividad en la empresa Integral Service Kellner SAC, san Juan 
de Lurigancho, año 2017”, determinando un direccionamiento estratégico y 
así mejorar el desempeño y participación en el mercado, tomando en cuenta 
la fuerte influencia de los competidores en este rubro. 
1.2 Trabajos previos  
Quispe (2015), con su Tesis para adquirir el título profesional Licenciado 
en Administración “Planificación Estratégica y Competitividad 
empresarial en el complejo recreacional Ponceca Ecoturístico del 
distrito de Andahuaylas”, este estudio busca reformular el direccionamiento 
estratégico y mejorar el rol dentro del mercado, teniendo como gran referencia 
a los competidores de cada rubro. 
El autor encontró una relación significativa entre la variable planificación 
estratégica y la variable competitividad, manifestando la buena planificación 
estratégica ayudara a una buena toma de decisiones, permitiendo así, 
alcanzar las metas trazadas. 
Se informa que se deben realizar estudios constantes tanto de la empresa 
como de la competencia, teniendo así estructurada un plan estratégico y esa 
información debe llegar a todos los trabajadores (visión, misión, valores, 




trabajadores y a identificarse con la empresa, permitiendo el desarrollo de la 
organización 
Se debe identificar los factores fuera y dentro de la organización, pues ello 
permitirá alcanzar el éxito o deterioro en la empresa, se debe fomentar la 
aplicación de las capacidades y fortalezas de cada área o trabajador, 
explotando las fortalezas, confrontando a la competencia y disminuyendo las 
debilidades; una alternativa muy efectiva es una constante capacitación tanto 
a jefe como trabajador.  
Todo ello debe ir de la mano con las dimensiones de la competitividad 
empresarial pues los consumidores no solo ven el producto sino también por 
el servicio que se brinda y que es lo que empresa plantea para mejora su 
servicio o producto, posicionándolo ante la competencia 
Padilla, J. (Setiembre, 2012). Empresa Eléctrica Regional del Norte S.A. 
Plan Estratégico 2014-2017. Revista EMELNORTE. Ecuador. Explica que 
por medio de un plan eficiente y eficaz se podrá gobernar acciones 
organizativas futuras para confrontar los problemas y diseñar soluciones 
viables de acuerdo a los planteamientos y demandas del entorno. 
El proceso de Planificación Estratégica es de naturaleza dinámica, ya que las 
organizaciones están en constante cambio. Por ello, la estrategia debe ser 
revisada cada cierto tiempo y esto se debe ajustar a los cambios del entorno 
actual de la empresa. 
La estrategia de una organización no debe quedarse en "buenas ideas" o en 
"buenos deseos"; por lo contrario, debe materializarse, convertirse en hechos. 
Por eso los líderes de cada área de la empresa deben difundir a todo el plan 
de acción, logrando que todo el personal se identifique y tenga un compromiso 
en el proceso de cambio, a la vez servirá de ejemplo para futuros trabajadores  
 
EMELNORTE busca siempre "retroalimentación del cliente interno y externo, 
ya que le permitirá saber cuál es la percepción de cada tipo de cliente. Se 




y precisa los elementos estratégicos del plan, creando así la visión y misión, 
valores, objetivos Institucionales y estrategias.  
 
El trabajo concluye que toda organización debe establecer una misión y visión 
y a la vez un compromiso y motivación en los trabajadores hacia la empresa, 
aplicando un medio de comunicación de forma horizontal; también concluye 
en profundizar y desarrollar acciones para contrarrestar  a los clientes 
morosos pues se identificó incumplimiento de pagos, el aumento de la cartera 
vencida y la falta de un sistema informático eficaz que permita adquirir  
información gerencial y precisa para las decisiones   
 
Dammert A, Gallardo K, y Quiso L. (2004). Problemática de la Supervisión 
de la Calidad del Servicio Eléctrico en el Perú. Una de las mayores 
obligaciones del organismo regulador en el sector eléctrico es la supervisión 
de la calidad del servicio. Según estudios realizados se identificó que gran 
parte de los usuarios perciben una mala calidad del sector eléctrico. 
 
El problema más importante es que no exista parámetros de calidad y 
esquema de disuasión, ya que esto genera un desorden los estándares 
mínimos de calidad, y así un cumplimiento de la normatividad de calidad. Se 
determinó que los instrumentos de la supervisión, fiscalización y otros 
instrumentos de medición deben ser reestructuradas con el uso de las 
estadísticas, aplicadas entre las distintas áreas 
 
Se debe implantar un esquema de ejecución, trabajar conjuntamente con el 
organismo regulador de implementar dichos esquemas. 
 
Brow, A. y Bacaria, J. (Noviembre, 2010) La integración económica y la 
competitividad en el sector eléctrico: análisis de casos en América 
Latina. Revista de estudios latinoamericanos, Redalyc. Afirman que el 
proceso de integración de América Latina tuvo un gran avance en relación en 
las últimas décadas, aún existen varias barreras que no permiten una relación 




ambiente más competitivo pues es la combinación reformas y estrategias. Los 
factores institucionales muestran cambios significativos referentes al 
desempeño de la industria pues se muestran problemas en la transmisión y 
distribución de electricidad. Los suministros de electricidad requieren mayor 
centralización, pues los cambios en el mercado representan también un 
cambio drástico en la empresa y da como resultado resultados para 
determinar el camino para confrontar la competencia 
 
La importancia de una reforma se basa en que generara un proceso de 
liberalización de actividades en el sector eléctrico, que partirá de políticas que 
permita la inversión privada, teniendo entes regulatorios, y así se efectúe por 
medio de otros mercados como en los casos de Argentina, Chile y España 
 
Por ello el autor indica; la privatización de electricidad genera resultados 
esperados pero debe ser a la par de una correcta regulación, que logre la 
desintegración vertical y la unificación entre áreas. Políticas antimonopolio, 
libre flujo de capitales, todo ello asegura a futuro la unificación del sector 
eléctrico. 
 
La fundación ciudadanía y valores: Prospectiva y planificación 
estratégica: pilares de una política energética racional. (2014). Informa 
que la electricidad merece una atención especial en razón de su importancia. 
Es la forma de energía más cómoda de adquirir, más fácil de utilizar, más 
versátil y, además, irremplazable en innumerables aplicaciones. Las 
economías desarrolladas dependen de la electricidad más que de ninguna 
otra forma de energía final. En los últimos 20 años hacia una participación 
creciente y significativa del gas natural y de las energías renovables, elevando 
los costes de generación. La energía, por su dimensión global exige un Pacto 
de Estado, resultado de debates y acuerdos entre sociedad, empresas y 
partidos políticos. El Pacto se ha de concretar en una estrategia energética. 
 




– Establecer los distintos horizontes temporales de prospectiva y 
planificación: 
. Prospectiva: 25-30 años. 
. Planificación indicativa: 10-15 años. 
. Planificación de infraestructuras: 4-5 años, con actualizaciones intermedias. 
 
El ahorro y la eficiencia energéticos tendrán a corto plazo un impacto, a 
cuantificar, en la reducción de la demanda, de las emisiones y de las 
importaciones. Mediante políticas de estímulo hacia la innovación son 
esenciales. El nuevo parque de generación eléctrica exigirá cuantiosas 
inversiones durante las dos próximas décadas. 
 
Para evitar sobrecostes excesivos, y al desarrollo de tecnologías 
complementarias que reduzcan los inconvenientes derivados de la 
intermitencia y las hagan más seguras, gestionables e integrables en los 
sistemas eléctricos. La competitividad de la Industria Española de Energías 
Renovables parece probada. Sin embargo, el crecimiento mundial de la 
demanda y los competidores internacionales van a poner a prueba al sector. 
Por otra parte, el rápido desarrollo tecnológico actual puede acelerar la 
obsolescencia del parque solar español, asunto que merece análisis y, 
probablemente, la adopción de medidas estratégicas, tanto en el plano 
tecnológico como en el regulatorio. 
 
Una sociedad informada y crítica es más eficiente. Facilitar el debate y la 
información rigurosa es una obligación elemental de los poderes públicos. La 
información y estudios en materia energética es primordial para lograr una 
mejor comprensión de lo proyectado, siendo eficaz y eficiente, así como 
buscar inmediatamente puntos de encuentro, basados en criterios técnicos, 
económicos y sociales, sin condicionamientos ideológicos, y que sean “el 
principio de un gran pacto”. 
 
Rodríguez (2014), con su Tesis para optar el título profesional Licenciado 




decisiones estratégicas en organizaciones de informaciones cubanas”, 
el autor menciona que la toma decisiones es un proceso que se efectúa en 
todas las organizaciones sin importar rubro, lugar, entre otros, pero debe 
haber una interrelación entre los niveles de decisión organizaciones, 
operativo, táctico y estratégico. También menciona la importancia de la 
aplicación de la información en la toma de decisiones estratégicas, pues hay 
el fin generar una propuesta para implantar un modelo de uso de información. 
Se verifican varios aspectos teóricos, se analizan varios modelos basados en 
las decisiones con el objetivo de establecer que decisión afectara de forma 
positiva o negativa a la empresa. 
 
La propuesta de modelo, tiene como fuente de valor flujos de información, 
enfoque procesual informativo, elementos cognitivos, todo ello conlleva a 
factores que garantizan mayores oportunidades en el momento de la toma de 
decisiones, pero toda propuesta de modelo de información debe ser validada 
y tener una prueba piloto. 
 
Lamas (2015), con su Tesis para adquirir el título profesional Licenciado 
Ingeniería Industrial “Propuestas para mejorar la Planificación y Control 
de la Producción en la empresa Moonline Corporación Textil”, menciona 
que en los últimos años en el mercado, sector retail se ha incrementado u ha 
tomado más dominio de mercado, introduciéndose en centros comerciales y 
tiendas por departamentos. Ante esto, las empresas de confección textil 
deben cumplir y aplicar niveles altos de calidad tanto del producto y servicio, 
con el fin de mantenerse en el mercado o hasta mejorar frente a sus 
competidores. Un gran problema es el retraso en la entrega de pedidos por 
ello se debe formular propuestas para eliminar esas causas, también ayudara 
en eliminar costos en procesos. Las propuestas de mejora establecerán una  
metodología de trabajo y estándares de calidad; de producción, distribución, 
procedimiento de Balance de Línea, todo con el propósito de nivelar de cada 
área  de trabajo buscando la mayor eficiencia y calidad de producto, en 





Barreiros (2012), con su Tesis para optar el título profesional en 
Ingeniería en Administración de Empresas “Planificación Estratégica 
como una herramienta de gestión para promover la Competitividad en la 
empresa Kawa Motors”, el autor menciona La planificación estratégica 
proporciona un modelo, guía que servirá a la empresa u organización tenga 
un mejor funcionamiento. Por ello es importantes que los jefes, lideres 
establezcan la misión, visión, objetivos para que bajo esos puntos haya una 
dirección y orientación de lo que quiere la empresa.  
 
Lo que busca de la planificación estratégica es obtener la iniciativa y poder 
contrarrestar los cambios en el mercado, acomodarse a ellos; pero todo ello 
se debe hacer de la mano y del apoyo de los altos directivos y los trabajadores, 
teniendo un modelo planificado y estructurado, para no tener un plan 
improvisado pues tarde o temprano ese plan improvisado fallara, por 
siguiente, se efectúa la formulación de  procesos permitidos, por ello el plan 
estratégico es necesario porque permitirá lograr una institución, organización 
o empresa ordenada, teniendo los objetivos claros, desde los gerentes hasta 
los trabajadores, trabajando todos en un mismo fin. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Goodstein, L., Nolan, T. y Pfeiffer, W. (2004). Planificación Estratégica 
Aplicada. Manifiesta que la planificación estratégica es el camino por el cual 
los jefes establecen el futuro y ejecutan procesos para alcanzarlo. 
Actualmente las planificaciones estratégicas en las empresas no se están 
desarrollando, puesto que los procesos de planeación se han generalizado y 
aplicado pobremente, no ha tenido relevancia, ni a ayudado a la mejora de 
procesos. 




- PLANEACIÓN PARA PLANEAR: escoger miembros del equipo, modelos y 
proceso a utilizar, investigar el entorno interno y externo, y estrategias 
adecuadas con el fin de tener buenas elecciones que aportaran a la 
organización. 
- MONITOREO DEL ENTORNO: Se debe estar pendiente de los cambios 
del entorno (competencia), debe ser constante para que exista una 
información actualizada y correcta acerca de la coyuntura actual de forma 
interna y externa. 
- CONSIDERACIONES PARA SU APLICACIÓN: de acuerdo con el proceso 
de planeación se debe dar su aplicación ya que es necesario que todos 
estén informados con el fin de tener coherencia entre los objetivos 
establecidas 
- BÚSQUEDA DE VALORES: primer paso del modelo de planeación 
estratégica, tiene propósito establecer valores individuales, valores 
generales, y la cultura organizacional.  
- FORMULACIÓN DE LA MISIÓN: se trata de la identificación del producto 
o servicio, razón para existir, finalidad que la organización o empresa 
establece.  
- DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO: es la identificar el perfil de 
la empresa, determinar las estrategias. La estrategia es el proceso por 
medio que la organización establece el camino hacia el éxito, ello implica 
de acuerdo contexto, qué se debe realizar para obtenerlo e identificar la 
cultura organizacional se requiere para llegar a la meta. 
- AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO: El propósito es brindar dimensiones 
importantes, basadas en las fortalezas y sus debilidades de forma interna, 
conjuntamente con las oportunidades y amenazas externas, por ello, es 
necesario un análisis FODA. También es importante la medición del 
desempeño y análisis de los competidores 
- ANÁLISIS DE BRECHAS: es la implementación de estrategias para 
confrontar cada brecha generada. Se debe volver analizar el diseño, eso 
es muy importante pues nos indica que hay un problema latente, se debe 
ejecutar una auditoría de desempeño y las estrategias adecuadas para 




- INTEGRACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN: implica el desarrollo de 
metas especializadas para las áreas de negocios en la empresa, y así 
unirlas. Generando una estructura y base apropiada, apoyado en los planes 
Por tal motivo, la planeación estratégica nos revela que por medio de un buen 
plan se puede identificar problemas en la organización, un gran problema es 
la falta comunicación y para ellos debe establecerse un plan y estrategia, 
también el deterioro de aspectos intangibles de la organización, por ello se 
debe establecer un modelo la aplicación de un modelo de Planeación 
Estratégica y así brindar a sus jefes capacidades necesarias para mejorar el 
futuro de la organización. Esto genera un modelo para modifica las 
organizaciones pues está enfocada, logra un mayor involucramiento en las 
áreas, es un modelo que se puede desarrollar de forma específica.  
Pinto, R. (2000) Planeación Estratégica de Capacitación Empresarial, 
afirma que es el conjunto de procesos en la empresa, con el fin de lograr 
resultados en adelante, que permitirán generar decisiones con gran certeza, 
organizando los refuerzos de forma eficaz y eficiente para ejecutar esas 
decisiones, todo ello bajo las posibles contingencias por las que pueda 
confrontar la organización en corto o largo plazo. 
 
NIVELES DE LA PLANEACIÓN 
 
- Estratégica: se basa en el diseño de nuevos sistemas o procesos. 
Involucra a toda la organización o solo a un área, por ejemplo, una 
estrategia para el área de comercialización, logística, ventas, finanzas, y 
más. 
- Táctica: se basa en el mejoramiento del desarrollo de un proceso, teniendo 
como base la efectividad, eficiencia y eficacia. Involucra a un sector 
específico  
- Operativa: Es el nivel mínimo de colaboración en relación ya que no es 




Chiavenato, I. (2006) Introducción a la Teoría General de la 
Administración.  Indica que el proceso de planificación se realiza en: 
- FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: Donde la 
organización debe definir los objetivos generales y específicos para obtener 
resultados en el plazo establecido, también debe existir una jerarquía 
basado en importancia y prioridad  
- ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA: se realiza un estudio de los 
factores internas de la organización, con la proyección de identificar 
principales puntos fuertes y débiles de la organización. Los puntos fuertes 
son las fortalezas que impulsan a la empresa y logran el cumplimiento de 
los objetivos establecidos, mientras que los puntos débiles constituyen las 
amenazas, problemas que impiden el alcance de los objetivos. 
- ANÁLISIS EXTERNO DEL AMBIENTE: implica en un análisis del ambiente 
externo, encontrando los factores que rodean a la organización y 
identificando los retos y oportunidades. El análisis incluye a la competencia, 
mercado y los factores determinantes 
- FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS: implica formular 
alternativas estratégicas o caminos para que la organización puede 
alcanzar los objetivos establecidos, teniendo como marco los objetivos de 
la empresa.  
1.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE: COMPETITIVIDAD  
 
Porter, M (1991).  La Ventaja Competitiva de las Naciones. Michael 
Porter indica que “la competitividad está influenciada por la productividad, a lo 
que concluye como el valor del producto generado por una unidad de trabajo 
o de capital” (p. 221). La competitividad debe dirigirse a la empresa, y a la 
industria y señalar los factores que influyen en las empresas para generar un 
valor añadido y que ello sea punto fuerte o de valor para la venta, y si 





Menciona que el análisis radica en el diamante de competitividad, donde se 
refiere de cuatro elementos: factores de producción, factores de demanda, 
sectores, la estrategia, la estructura y la competencia. Por ello, una empresa 
es competitiva pues es eficiente, un claro ejemplo es cuando se realiza la 
transformación del producto o servicio en el menor tiempo y con una gran 
calidad. Además, la competitividad también depende del estado, pues debe 
haber un ente regulador y fiscalizador. Por tal motivo, la productividad es el 
punto primordial para lograr la competitividad, teniendo como nociones las 
innovaciones tecnológicas, cambios de mercado, nuevos retos.  
 
Actualmente para lograr la competitividad se debe desarrollar características 
especiales, ya que competimos entre nosotros, ya se a nivel personal u 
organizacional, con el único propósito de ser escogidos. Se debe llegar a un 
punto de diferenciación por medio de estándares de calidad, por las 
habilidades, por el desarrollar de nuestras capacidades; así que un punto muy 
favorable es el poder que que tengamos para asombrar y atener nuestros 
clientes, por medio de nuestros bienes y servicios ofrecidos, lo cual a futuro 
generara riquezas.  
 
Porter, M (2009) Estrategia Competitiva. Técnicas para el Análisis de los 
Sectores Industriales y de la competencia. Menciona las Tres estrategias 
Genéricas, menciona las cinco fuerzas, se debe desarrollar las tres 
estrategias genéricas que servirá para mejorar el nivel de la empresa 
 
- EL LIDERAZGO GLOBAL EN COSTOS: es la decisión de la empresa para 
ofrecer al mercado un producto o servicio un precio por debajo al costo que 
ofrece la competencia. Tiene la finalidad de alcanzar el liderazgo en costos 
globales, ya que establece la reducción de costos de producción, proceso, 
logística, el bajo precio se puede dar por acceso a precio bajo de las 
materias primas, se debe tener presente. Por ello, permite una ventaja ante 





- LA DIFERENCIACIÓN: trata de percibir como la industria como única; es 
una buena alternativa para empresas que quieran su propio nicho de 
mercado, buscan características únicas y diferenciadas del producto en 
relación a lo que ofrecen las demás empresas. Algunas de estas 
estrategias de diferenciación pueden ser: un producto al cliente más 
exigente, generando un gran concepto y aceptación por parte del público, 
se ha comprobado que un diseño del producto exclusivo es muy llamativo 
para los clientes. La diferenciación brinda ventajas contra la rivalidad 
porque genera lealtad ante la marca, aunque el impacto del precio sea 
mayor, los que consumen no les genera ningún problema, la diferenciación 
es una estrategia que genera altos costos  
- EL ENFOQUE: se basa en centrarse en un específico segmento y brindar 
un mejor producto basado en los verdaderos desesos de ese segmento. 
Busca alcanzar objetivos, diseñando estrategias, brindando un servicio 
excelente un mercado único e identificado, la concentración de mercado de 
mercado ayudar a identificar mercados donde exista menos productos 
sustitutos y por ende menos competidores. También menciona que la 
ventaja competitiva guarda una relación con la cadena de valor. 
 
También nos habla sobre el proceso de la cadena de valor 
 
- ACTIVIDADES PRIMARIAS: se relacionan desde elaboración física del 
producto hasta al comprador, y posterior venta  
- LOGÍSTICA INTERNA: nos menciona que las empresas de forma eficiente 
deben administrar las materias primas necesarias para la creación del 
producto y también la distribución.  
- OPERACIONES: La siguiente etapa, las operaciones, nos menciona que 
se elige las materias primas, iniciando de la logística de entrada. A una 
mayor eficiencia se ahorrará, generando un valor agregado al final del 
proceso 
- LOGÍSTICA EXTERNA: cuando el producto está terminado, luego se pasa 




distribuye a los comerciantes, consumidores finales dependiendo de la 
oferta 
- MARKETING Y VENTAS: Implica los gastos por publicidad, los cuales se 
debe aplicar de la forma adecuada porque con la correcta ejecución se 
podrá obtener grandes ventas y posicionamiento de la marca 
- SERVICIOS: es la última actividad, los servicios involucra varios sectores, 
van desde elaboración del producto hasta incluso después de la venta del 
producto. Son los servicios intermedios muy requeridos actualmente, pues 
generan confianza y calidad. 
- ACTIVIDADES DE APOYO:  son las que dan sustento a las actividades 
primarias y de apoyo, un claro ejemplo es la tecnología, recursos humanos 
y otros 
 
Porter, M (2009) Estrategia Competitiva. Técnicas para el Análisis de los 
Sectores Industriales y de la competencia. Se refiere a las cinco fuerzas de 
Porter, nos indica que una industria tiene en los alrededores cinco factores. 
- AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES: si en una 
industria hay buenos resultados (posicionamientos, beneficios) no faltara el 
ingreso de nuevos competidores para saber aprovechar esos beneficios 
que brinda el mercado, y por ende introducirán sus productos, aumentará 
la competencia, pero a la vez bajaran las ventas. Por eso, deben 
establecerse barreras de entrada, pero ello implicara altos costos de 
producción, búsqueda de información de los nuevos competidores, 
estudios de mercado, entre otros factores. 
- AMENAZA DE POSIBLES PRODUCTOS SUSTITUTOS: es cuando se 
reemplaza un producto por otro, ya que tiene características similares, 
satisfaciendo al cliente casi de la misma medida. Generan un gran impacto 
pues altera la oferta y la demanda y más aún si el producto es de menor 
costo ya que se venderán por debajo del precio común de mercado. Los 
productos sustitutos hacen que las empresas estén pendientes de las 




que los clientes serán más propensos a comprar esos productos ya que 
tendrán mayor variedad, precios, inclusive menores. 
- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES: Los proveedores 
cumplen un rol primordial en para lograr el posicionamiento pues son los 
que proporcionan la materia prima para la elaboración de bienes o servicios 
y será muy importante el nivel de negociación (ventas) que se utilicen para 
lograr la venta de tales productos. El mercado no será llamativo si los 
proveedores están alineados ya que podrán imponer sus normal, precios, 
y lo que se buscar es la libre negociación de proveedor y cliente.  
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES: Un segmento no será 
llamativo cuando los clientes están organizados, pues cada producto tiene 
diferentes sustitutos. Pero si se da una mayor organización de los 
compradores generara mayores requerimientos en materia y por ende bajos 
precios, mejor calidad, pero afectara en la disminución de ingresos. 
Concentración de clientes: Los clientes solicitan según las 
necesidades del mercado, pero con una mayor calidad 
Volumen de compras: a mayor nivel de compras, mayor nivel de 
ventas. 
Diferenciación: exigen productos de una alta calidad, y si no lo 
obtiene, el cliente su nivel de negociación para obtener un mejor 
producto. 
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES: es la suma de 
las cuatro fuerzas anteriores, pero a la vez es la que tiene mayor 
impacto porque ayuda a la empresa en el momento de las decisiones 
y así asegurar e imponer su posicionamiento en el mercado, 
contrarrestando la competencia. En todos los sectores existe la 
competencia y para confrontarla debemos hacer un análisis de 
mercados, identificar las variantes de mercado, conocer a la 




en poder que tengan los proveedores, ingresos de nuevos 
proveedores, productos sustitutos, creación de barreras 
Por ello, este modelo permite proyectar las estrategias en la 
organización actual para competir acorde a la competencia y que 
hacer para confrontarlo. Nos indica que siempre se debe estar 
informado de los cambios de mercado y alerta de los nuevos 
competidores. 
 
1.3.2. DEFINICIÓN DE LA VARIABLES 
Variable Planificación Estratégica 
Cuestas (2012) informa: “traducida al inglés strategic planning, account 
planning, nació como una forma de interpretar y aplicar la información 
obtenidos por medio de la investigación y así se creó una plataforma 
estratégica coherente al cambio del mercado y conseguir resultados más 
eficaces.” (p.35) 
Con todo el conocimiento aplicado de la planificación estratégica, Fernández 
(2012) afirma: 
Es el método sistemático que se desarrolla en la empresa con 
el fin de competir favorablemente ante la competencia, requiere 
adaptarse ante los cambios y entorno, redefinir los procesos, 
productos y repotenciar los beneficios. En sí, se trata de un 
proceso innovador y cambiante que origina varias estrategias 
para que la organización tenga posicionamiento marcado, no 
olvidndo sus puntos fuertes y débiles, así como valorar y 
maximizar sus oportunidades. (p. 46) 
 Según Navajo (2009)  
Es una herramienta que permite el diagnóstico, análisis, y toma 
de decisiones generales pues establece un modelo o guía de 
lo que se tiene que hacer y el camino correcto que se debe 
seguir para alcanzar las metas establecidas. No solo es 
necesario para afrontar los cambios y las demandas se 




calidad de producto/servicio, sino también para cambiar de 
acuerdo a los cambios del mercado. (p. 27) 
La planificación estratégica, Paris (1996) señala “es el medio por la que una 
organización, luego de haber analizado el medio en el que se desarrolla y 
planteado sus objetivos, escoge las estrategias más correctas para alcanzar 
los objetivos”. (p. 23) 
Dimensión toma de decisiones 
según Hernández (2003) menciona “tiene que ver, con las decisiones que 
llevaran a una dirección a la empresa, en conclusión, es la dirección del 
mananger de estos procesos. (…). La estrategia o toma de decisiones es a 
partir de cómo está formado la empresa u organización”. (p.49) 
según Hernández la toma de decisiones 
Debe ser desarrollado por personas especializadas; ya que, la 
decisión principal será aplicada a la magnitud o nivel más 
elevado, pero esta decisión será influenciada de acuerdo a los 
niveles de la empresa, cuyos objetivos deberán satisfacer y 
desarrollar a futuro los objetivos que la organización desea. 
(p.49) 
Según Amaya (2010) 
La toma de decisiones es primordial para cualquier tipo de 
actividad en la sociedad. Bajo esa premisa, todos tenemos un 
universo de alternativas para la toma de decisiones y de allí 
debemos se debe elegir la más correcta. Sin embargo, tomar 
la mejor decisión requiere de un proceso de razonamiento, 
basado y en principio y coherencia, que puede requerir varias 
materias (p.5) 
Dimensión objetivos 
Según reflejan los objetivos según Iborra et al (2016) refieren que son “los 
resultados que queremos conseguir. (...). Los objetivos son un compromiso 
de normas, disciplinas que tiene el propósito de conseguir los resultados en 





 Dimensión Planificación 
Según Mantilla (2011) la planificación es “la unión de acciones direccionadas 
un objetivo o meta ya anteriormente establecidas, siempre y cuando que 
haya un alto nivel de seguridad sobre el contexto o entorno en que se están 
desarrollando”. (p. 17) 
Según Saavedra (2001) “La planificación genera un camino, un sentido de 
dirección, y aun entorno perfecto para una gestión empresarial, social o 
cultural, novedosa y actualizada, dentro de un determinado espacio y lugar”. 
(p. 30) 
Según Martner (2004) la planificación “implica dar una forma armoniosa en 
conjunto de las decisiones, siendo estas integradas y coherentes entre sí, 
que guiaran a la empresa, gobierno o familia”. (p. 9) 
Variable dependiente: Competitividad 
Según Jaramillo (2010) “Es el medio para generar dinero, lo puede lograr la 
empresa, sociedad, basado en la reinversión y distribución.” (p. 6) 
Según Reig (2007) “la competitividad está bien definida en relación con las 
empresas, la competitividad es el medio o capacidad que permite lograr e 
incrementar la rentabilidad en las empresas bajos las condiciones, cambios 
y normas del mercado”. (p. 19) 
Dimensión productividad 
Según López (2013) 
Es lo que da origen para lograr la competitividad ya sea entre 
individuos y sociedades. Un ejemplo, la calidad de vida de las 
personas, es el resultado de una evolución de varios factores; 
es la preocupación de efectuar acciones con una mayor calidad, 
altos estándares, brindar servicios de nivel; todo ello integra 
procesos que deben estar bajo normas, y entes regulatorios, 
para lograr la eficiencia productiva de una organización o país. 




Según Alfaro y Alfaro (1999) la definición de productividad “está comprendido 
como el resultado de la relación entre el valor de producción obtenida de 
acorde con la medida en unidades físicas o de un mismo tiempo y lugar 
asignado a esa producción y la influencia que dan origen”. (p.23)  
Según Krajewski y Ritzman (2000) “Es el valor en donde los productos 
(bienes y servicios), se divide entre el valor de los recursos (salarios, costo, 
entre otros) se han utilizado como insumos”. (p.10) 
Dimensión ventaja competitiva 
Según Cegarra y Martínez (2017) manifiestan que la” ventaja competitiva de 
una organización radica en el conocimiento y la búsqueda de esa 
información, y no solo buscarla sino aplicarla para desarrollar y maximizar 
sus capacidades, y así aprender” (p.21) 
Según Michel Porter (1985)  
Se forma principalmente en relación del valor que una empresa 
es capaz de generar, se puede decir que el fin de la estrategia 
de una organización es generar valor, lo que origina que para 
los compradores exista un costo más elevado, mejores 
procesos desde su ejecución hasta la entrega del producto o 
servicio y así generar una posición competitiva  
 Dimensión Mercado 
Según Esteban et al (2008) manifiestan “el concepto mercado está en 
relación de las personas u organizaciones en un mismo contexto o ambiente 
que tiene la necesidad o deseo de adquirir bienes y servicios, por lo que 
poseen los recursos y capacidad para obtenerlos.” (p. 52) 
Según Manuera y Rodríguez (20079 “Es el conjunto de clientes, usuarios o 
consumidores que tiene en común una misma necesidad y que están 







1.4  Formulación el problema 
1.4.1 Problema General: 
• ¿cuál es la relación de la planificación estratégica y la Competitividad en 
la empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 
Lurigancho, año 2017? 
1.4.2 Problemas Específicos: 
• ¿Cómo se relaciona la toma de decisiones y la competitividad en la 
empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 
Lurigancho, año 2017? 
• ¿cómo se relaciona los objetivos estratégicos y la competitividad en la 
empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 
Lurigancho, año 2017? 
• ¿Cómo se relaciona la planificación y la competitividad en la empresa de 
electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de Lurigancho, año 
2017? 
1.5 Justificación del estudio 
 
Social 
La importancia de esta investigación es porque presenta conocimientos, 
practicas, casos adquiridos a lo largo de la carrera, pertinentes para aplicar 
mejoras en la planificación estratégica como un camino seguro para la 
competitividad. Con la investigación realizada se logrará obtener empresas 
capaces de satisfacer a su público objetivo, logrando ser competitivas, 
brindando un buen servicio, producto y a precios realmente justos 
diferenciándolas al resto, la situación del mercado local. 
Práctica 
Para aplicar la estrategia idónea para tratar lograr garantizar la supervivencia 




práctica, la planificación estratégica permite establecer normas, 
procedimientos, reacción ante posibles cambios. Por ello, obteniendo los 
resultados de este estudio, los líderes o jefes podrán plantear el camino 
correcto para lograr la competitividad 
Teórica 
Este estudio tiene implicancia teórica, ya que sus resultados y contenidos 
servirán para ser utilizados para futuros estudiantes que requieran obtener 
mayor información. 
Por lo tanto, este estudio permitirá obtener nuevas aplicaciones, instrumentos, 
información que apoyaran a la metodología para futuras investigaciones, 
servirá como base para nuevas investigaciones. Por tal motivo, tanto los 
futuros investigadores les permitirá utilizar sus conocimientos y desarrollar 
capacidades y fortalezas. 
1.6. Viabilidad  
 
Este estudio es viable ya que se posee con acceso directo a la empresa en 
investigación, también porque se tiene los recursos, estudios, informaciones 
necesarias, y porque no se aplican teorías o estudios complejos para el 
desarrollo de tal estudio 
 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis General 
 
H0: La planificación estratégica no se relaciona con la Competitividad 
en la empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San 
Juan de Lurigancho, año 2017 
Ha: La planificación estratégica se relaciona con la Competitividad en 
la empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan 




1.7.2. Hipótesis Específicas 
 
H1: La toma de decisiones se relaciona con la competitividad en la 
empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 
Lurigancho, año 2017 
H2: Los objetivos estratégicos se relaciona con la competitividad en la 
empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 
Lurigancho, año 2017 
H3: La planificación se relaciona con la competitividad en la empresa 
de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 
Lurigancho, año 2017 
 
1.8 Objetivo 
1.8.1 Objetivo General: 
Conocer la relación de la planificación estratégica y la Competitividad en 
la empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 
Lurigancho, año 2017 
1.8.2 Objetivos Específicos: 
• Determinar la relación de la toma de decisiones con la competitividad 
en la empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San 
Juan de Lurigancho, año 2017 
• Determinar la relación de los objetivos estratégicos con la 
competitividad en la empresa de electrificación Integral Service 
Kellner SAC, San Juan de Lurigancho, año 2017 
• Determinar la relación de la planificación con la competitividad en la 
empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 

































2.1 Diseño de investigación 
 
El diseño aplicado es una investigación no experimental- transaccional o 
trasversal, y esto está dividida en un diseño tipo transeccional correlacional 
descriptiva, ya que el estudio brinda información en un solo momento y un 
tiempo específico; teniendo como fin describir las variables. Según 
Hernández, Fernández y Baptista “La investigación no experimental no tiene 
el fin de controlar las variables, ya que expone investigaciones donde no hay 
variación intencional sobre las variables independientes y dependientes, 
busca identificar fenómenos y verificar como se desarrollan en su entorno, 
luego ser analizado y estudiado” (2010, p. 149) 
 
2.1.1 Tipo de Investigación 
 
Según su naturaleza, es una investigación aplicada ya que tiene por fin de 
resolver un planteamiento específico o determinado problema. En este tipo 
investigación, el investigador o estudiante busca resolver un problema ya 
identificado y también busca resolver y encontrar las respuestas correctas 
hacia las preguntas específicas.  
El estudio presenta un diseño descriptivo-correlacional, ya que el resultado 
del estudio permitirá establecer si existe relación en las variables e identificar 
las características del planteamiento estratégico y la competitividad en la 
empresa de servicios  






MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 


























Es el proceso mediante los lideres sus 
objetivos y planes de acción en el tiempo. 
Las decisiones no solo deber a nivel 
gerencial, ya que debe haber 
comunicación en forma integral, es decir 
decisiones que incluyan todos los niveles 
estratégicos de la organización. 
(Sallenave, 2002, p.23) 
Es la implementación de planes que nos permite 
obtener las metas trazadas en función a las 
oportunidades y amenazas que existe en el entorno, 
permite proveer y confrontar los problemas y posibles 
amenazas, también proporciona información a los 
















Dirección y Control 
7,8,9 1-5 


















Está determinada por la productividad, 
definida como el valor del producto 
generado por una unidad de trabajo o de 
capital. Referirse de competitividad, es 
enfocarse en a la empresa y encontrar 
cuáles son los factores que lograr que las 
empresas generen valor adicional y que 
cuyo valor sea rentable, y si estos factores 
podrán ser son sostenibles en el tiempo. 
(Porter, 1991, P.221) 
 
Conjunto de acciones que las empresas realizan con el 
fin de maximizar resultados y que estos sean los más 
relevantes ante sus competidores. La rivalidad entre 
las empresas es la que lleva a éstas a modificar sus 
estrategias, y así reforzar sus ventajas competitivas 






















2.3 Población y muestra 
 
De acuerdo con Arias (2006): “La población es un conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes. (p.81) 
Esta investigación será centrando en los trabajadores y será dependiendo al 




La muestra se origina de una parte proporcional de la población, a través de 
una fórmula. La fórmula utilizada para identificar esa cantidad es: 
 
𝒏 =
𝒛𝟐. 𝑷(𝟏 − 𝑷)𝑵




N = Población  
n = Muestra  
e = error de estimación, tiene un intervalo de confianza de 95% y un 
error de estimación de 5%  
Z = Nivel de confianza  
P = Proporción 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica de Investigación  
El estudio se realiza a una empresa cuyos elementos poseen 
características comunes ya que existen varias áreas de trabajo y tiene 
diversas proporciones del total de la población. Así los grupos son 
homogéneos internamente; pero en áreas diferentes. 




 Fuentes secundarias: Está constituida por información ya existente 
y que fueron compilados para diversos fines, las mismas que tiene 
relación con el presente trabajo. Se considera numerosas 
bibliografías, revistas, sitios electrónicos, etc., que se ubican en las 
diferentes bibliotecas de la universidad César Vallejo y Biblioteca 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
- Fuente primaria: conforma información encontrada de manera 
directa por solicitud, la cual está bajo técnicas de recolección de datos 
2.4.2 Instrumento de Recolección de datos 
 
En los efectos de la investigación se aplicó un listado de preguntas 
escritas, las cuales fueron entregadas a los trabajadores de la 
empresa, lo respondieron por escrito. El instrumento que se realizo 
fue un cuestionario, siente este el instrumento más usado en este tipo 
de estudios. Se sustentará los resultados apoyado de la tabla de 
LIKERT, en la que 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 algunas veces, 4 casi 
siempre, 5 siempre. En el instrumento se aplicará a un total de 54 
trabajadores que incluyen trabajadores, habiendo una población total 
de 200 trabajadores. 
 
Por ello se elaboró un cuestionario conjuntamente con la asesoría de 
los expertos, esta asesora se dio con la ayuda de los asesores de 
tesis, sus aportes fueron importantes y determinaron validez del 
instrumento aplicado 
 
2.4.3 Unidad de análisis 
Conformado por los trabajadores de la empresa Integral Service Kellner SAC.,  
2.4.4 Criterio de Inclusión 
 
El criterio de inclusión se ha aplicado a todos los que son denominados 




2.4.5 Criterio de exclusión 
 
Los criterios de exclusión en esta investigación están basados en función de 
variables de estudio con la empresa, en un especifico tiempo  
Por ello, no se ha tomado en cuenta a los practicantes, ni a los trabajadores 
contratados de servicios externos; ya que están solo por un tiempo, también 
no se contó a los trabajadores que tienen menos de un mes. 
2.4.6 Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Validez  
Para Hernández te al (2014), “a validez explica el grado en que un 
instrumento mide la variable que pretende medir” (p. 200). El fin del 
estudio es tener resultados no sólo precisos, sino además válidos; es 
decir, que midan en forma adecuada el efecto que se quiere medir, 
por ello se realiza el juicio de expertos de tres profesores. La 
validación del instrumento se realizó con la opinión de un jurado 
experto. Consto de 3 docentes de la Escuela de Administración de la 
Universidad César Vallejo conformaron el juicio de expertos y 
determinaron la aprobación del contenido del cuestionario, de esta 




Es la precisión de un instrumento de medición, en el estudio se 
empleará el método llamado Alfa de Cronbach que medirá los 
indicadores de estudio. 
 
Se aplicó un estudio piloto con el propósito de determinar la 
confiabilidad, se aplicará 40 trabajadores, bajo la escala tipo Likert; 
los datos recolectados se procesarán por medio del programa SPSS 
donde nos dará como resultado los datos estadísticos. Se puede 




Fórmula del Coeficiente Alfa de Cronbach 
   K      : Número de ítems   
∑Si2      : 
Sumatoria de Varianzas de los 
Ítems 
 
  ST2    : Varianza de la suma de los Ítems  
  œ     : Coeficiente e Alfa de Cronbach  
La confiabilidad está determinada en los siguientes valores:  
CRITERIO DE CONFIABILIDAD DE 
VALORES 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
2.5 Métodos de análisis de datos  
 
El método a emplear es el método Hipotético Deductivo, para la estadística se 
utilizará el IBM SPSS Statistics versión 24.0 para analizar los datos. 
Las variables son de tipo cualitativas y se calcularon los indicadores, ítems y 
las dimensiones según lo establecido en la Operacionalización de variables. 
Para el análisis se utilizará una probabilidad p<0.05. 
Luego de efectuar la prueba de normalidad que es la distribución normal de la 
variable, según los indicadores y las dimensiones calculadas en el estudio. Si 
las variables tienen una distribución normal se procederá a aplicar el análisis 
de correlación de correspondiente y si las variables no tienen una distribución 
normal, se aplicará Coeficiente de correlación Tau-b de Kendall pues ambas 
variables son ordinales. 
α =
K









Para la recolección de los datos se utilizará un cuestionario donde se 
plantearon preguntas de manera personal y determinado lugar.  
El cuestionario se aplicó según escala de Likert: 
5. Siempre  
4. Casi Siempre  
3. Algunas veces  
2. Casi Nunca  
1. Nunca 
Se aplicó el instrumento A (La planificación estratégica) y el instrumento B 




2.5.1 Confiabilidad del instrumento. 
 
Confiabilidad de estos instrumentos se obtuvo por medio del Alfa de 
Cronbach, ya que la fórmula determina el nivel de consistencia y exactitud. 
La escala de confiabilidad está determinada por los siguientes valores: 
 
 
Criterio de confiabilidad de valores 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 



















a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 








Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 




Para la recolección de datos se elaboró 18 preguntas mediante la escala de 
Likert, los resultados se aplicaron al programa estadístico IBM SPSS Statistics 
versión 24.0, Para el análisis estadístico se consideró una probabilidad de 
p<0.05. 
Estadísticas de fiabilidad 




















Juntando la información arrojados por la encuesta, luego se elaboró un 
archivo matriz, colocando las variables y el resultado que muestra el alfa de 
Cronbach. Este programa también nos permitirá trabajar con grandes 
cantidades de muestras y tener resultados estadísticamente exacta. 
 
 
Coeficiente de correlación entre variables, Para efectuar las pruebas de 
hipótesis, se aplicó el análisis de correlación de Tau – b de Kendall, ya que las 
naturalezas de ambas variables son cualitativas de escala ordinal y de 
distribución no normal.  
 
2.6 Aspectos éticos 
Se efectuará una encuesta, la que se aplicará a mujeres y hombres mayores 
de 18 años. Los participantes se le mencionaran que sus respuestas serán 
procesadas y analizadas en forma grupal, y podrán responder a las preguntas 
que ellos crean convenientes sin ninguna presión. 
El estudio contará con la autorización de la empresa. Asimismo, se contará 
con la autorización de la Escuela de Administración de la Universidad Cesar 
Vallejo para la realización de la encuesta 
Para el desarrollo de este trabajo se ha respetado la propiedad intelectual, el 
uso correcto de datos, así como las fuentes empleadas. Además, se ha 












































3.1 Resultados de los datos descriptivos por dimensiones  
 
3.1.1. Dimensión: Toma de decisiones 
En la tabla 1 y figura 1 se observa la dimensión Toma de Decisiones, que 49 
de cada 132 (37.12%) de los trabajadores consideran que casi siempre se 
realiza una adecuada toma de decisiones; mientras que solo 1 de cada 10 
(9,09%) señalan que Casi Nunca se toman buenas decisiones. 
 
Tabla 1. Dimensión Toma de Decisiones Agrupado 
Indicador Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Casi nunca 12 9,1% 9,1% 
Algunas veces 30 22,7% 31,8% 
Casi siempre 49 37,1% 68,9% 
Siempre 41 31,1% 100,0% 


























Tabla 2. Dimensión Objetivos Agrupado  
Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Nunca 6 4,5% 4,5% 
Casi nunca 6 4,5% 9,1% 
Algunas veces 30 22,7% 31,8% 
Casi siempre 64 48,5% 80,3% 
Siempre 26 19,7% 100,0% 





En la tabla 2 y figura 2 se indica la dimensión Objetivos, muestra que 64 de 
cada 132 (48,48%) de los trabajadores consideran que los objetivos 
planteados son los correctos; mientras que 6 de cada 132 (4,05%) señalan 




























Tabla 3. Dimensión Planificación Agrupado  
Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Nunca 3 2,3% 2,3% 
Casi nunca 11 8,3% 10,6% 
Algunas 
veces 
19 14,4% 25,0% 
Casi siempre 75 56,8% 81,8% 
Siempre 24 18,2% 100,0% 




En la tabla 3 y figura 3 se observa la dimensión Planificación, muestra que 57 
de cada 132 (56,82%) de los trabajadores consideran que Casi Siempre la 
planificación logra alcanzar las metas; mientras que 3 de cada 132 (2,27%) 






























Tabla 4. Dimensión Productividad Agrupado  
Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Nunca 2 1,5% 1,5% 
Casi nunca 18 13,6% 15,2% 
Algunas veces 19 14,4% 29,5% 
Casi siempre 57 43,2% 72,7% 
Siempre 36 27,3% 100,0% 




En la tabla 4 y figura 4 indica la dimensión Productividad, muestra 57 de cada 
132 (43,18%) de los trabajadores consideran que Casi Siempre el desarrollo 
de la productividad aporta para la empresa; mientras que 2 de cada 132 
(1,52%) señalan que Nunca el desarrollo de una eficaz productividad aporta 


























Tabla 5. Dimensión Ventaja Competitiva Agrupada 
Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Casi nunca 22 16,7% 16,7% 
Algunas veces 24 18,2% 34,8% 
Casi siempre 57 43,2% 78,0% 
Siempre 29 22,0% 100,0% 




En la tabla 5 y figura 5 se observa la dimensión Ventaja Competitiva, muestra 
que 57 de cada 132 (43,18%) de los trabajadores consideran que Casi 
Siempre una Ventaja Competitiva logra diferenciar y consolidar la empresa; 
mientras que 24 de cada 132 (16,67%) señalan que Casi Nunca una Ventaja 
























Tabla 6. Dimensión Mercado Agrupado  
Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Casi nunca 20 15,2% 15,2% 
Algunas veces 29 22,0% 37,1% 
Casi siempre 38 28,8% 65,9% 
Siempre 45 34,1% 100,0% 




En la tabla 6 y figura 6 se observa la dimensión Mercado, muestra que 45 de 
cada 132 (34,09%) de los trabajadores consideran que Siempre identificar a 
la competencia ayuda para formular estrategias; mientras que 20 de cada 132 

























Tabla 7. Dimensión Planificación estratégica  
Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Casi nunca 12 9,1% 9,1% 
Algunas veces 28 21,2% 30,3% 
Casi siempre 41 31,1% 61,4% 
Siempre 51 38,6% 100,0% 




En la tabla 7 y figura 7 se verifica la variable independiente Planificación 
Estratégica, muestra que 51 de cada 132 (38,64%) de los trabajadores 
consideran que Siempre la planificación estratégica logra alcanzar las metas; 
mientras que 12 de cada 132 (9,09%) señalan que Nunca la planificación 

























Tabla 8. Variable Dependiente Competitividad Agrupada 
Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Casi nunca 20 15% 15% 
Algunas veces 17 13% 28% 
Casi siempre 58 44% 72% 
Siempre 37 28% 100,0% 




En la tabla 8 y figura 8 se observa la variable dependiente Competitividad, 
muestra que 58 de cada 132 (43,93%) de los trabajadores consideran que 
Casi Siempre el desarrollo de la competitividad ayuda a los objetivos mientras 






















3.2. Resultado de la prueba de normalidad de las variables 
Para analizar la hipótesis de la investigación, y referente a la muestra obtenida, 
presenta un total de 132 personas, siendo una muestra (n >50), por ello que utilizo 
la prueba que tiene como nombre KS o prueba de Kolmogorov Smirnov, 
estableciéndose un nivel de significancia del 0,05 planteándose lo siguiente: 
Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  
H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho. 
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
según el valor de las variables y las dimensiones establecido como el nivel de 
significancia es de p < 0.05, es decir, a partir de ese resultado se puede rechazar 
el Ho o aceptar la Ha, indicando que estos datos no tienen una distribución normal 
y siendo es una investigación no paramétrica 
Hipótesis General 
Ho:  La planificación estratégica no se relaciona con la competitividad en la 
empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
Ha:  La planificación estratégica si se relaciona con la competitividad en la 
empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
Nivel de significancia α = 0.05 





Tabla 09 Prueba de normalidad de las variables planificación estratégica y la 
competitividad, empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan 
de Lurigancho, año 2017. 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
P. Estratégica 
(agrupado) 
,233 132 ,000 
Competitividad 
(agrupado) 
,280 132 ,000 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa muy alta y 
directamente proporcional (con signo positivo) entre planificación estratégica y la 
competitividad,  
Hipótesis Especifica 1 
Ho:  Toma de decisiones no se relaciona con la competitividad en la empresa de 
electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de Lurigancho, año 
2017. 
Ha:  Toma de decisiones si se relaciona con la competitividad en la empresa de 
electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de Lurigancho, año 
2017. 
 
Tabla 10 Prueba de normalidad entre la toma de decisiones y la competitividad, 




Estadístico gl Sig. 
T. Decisiones 
(agrupado) 
,223 132 ,000 
Competitividad 
(agrupado) 




Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa muy alta y 
directamente proporcional entre la toma de decisiones y la competitividad. 
Hipótesis Especifica 2 
Ho:  Los objetivos no se relaciona con la competitividad en la empresa de 
electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de Lurigancho, año 
2017. 
Ha:  Los objetivos si se relaciona con la competitividad en la empresa de 
electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de Lurigancho, año 
2017. 
 
Tabla 11 Prueba de normalidad entre objetivos y competitividad, empresa de 




o gl Sig. 
Objetivos (agrupado) ,286 132 ,000 
Competitividad 
(agrupado) 
,280 132 ,000 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa muy alta y 
directamente proporcional entre los objetivos y la competitividad 
 
 Hipótesis Especifica 3 
Ho:  Planificación no se relaciona con la competitividad en la empresa de 





Ha:  Planificación si se relaciona con la competitividad en la empresa de 
electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de Lurigancho, año 
2017. 
 
Tabla 12. Prueba de normalidad entre planificación y la competitividad en la 





o gl Sig. 
Planificación(agrupad
o) 
,236 132 ,000 
Competitividad 
(agrupado) 
,280 132 ,000 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa muy alta y 
directamente proporcional entre la planificación y la competitividad. 
 
3.3 Análisis Inferencial 
 
3.3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Hipótesis General 
Ho:  La planificación estratégica no se relaciona con la competitividad en la 
empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
Ha:  La planificación estratégica si se relaciona con la competitividad en la 
empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 




Tabla 13. Correlaciones de Tau b de Kendal de las variables planificación 
estratégica y competitividad en la empresa Service Kellner SAC San Juan de 














Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 12, se puede observar que el 
coeficiente de correlación Tau_b de Kendall es de 0,484, el cual da un resultado 
que existe una correlación positiva moderada entre las variables mencionadas. 
El nivel de significación de la correlación es de 0.000, que es menor que el alfa de 
0.05, con lo que se rechaza la hipótesis nula (no existe relación, las variables son 
independientes entre sí) y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que existe 
relación entre las variables Planificación estratégica y competitividad. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Relación entre la competitividad de la empresa y la toma de decisiones. 
La hipótesis nula y alterna se muestran a continuación. 
 
Ho:  Toma de decisiones no se relaciona con la competitividad en la empresa de 





Ha:  Toma de decisiones si se relaciona con la competitividad en la empresa de 
electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de Lurigancho, año 
2017. 
 
Tabla 13. Correlaciones de Tau b de Kendal entre la toma de decisiones y 
competitividad en la empresa Service Kellner SAC San Juan de Lurigancho, año 
2017. 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 13, se puede observar que el 
Tau_b de Kendall de 0,394, el cual da un resultado; existe una correlación positiva 
baja entre las dimensiones de estudio. 
 
Hipótesis Especifica 2 
Ho:  Los objetivos no se relaciona con la competitividad en la empresa de 
electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de Lurigancho, año 
2017. 
Ha:  Los objetivos si se relaciona con la competitividad en la empresa de 







Tabla 14. Correlaciones de Tau b de Kendal entre los objetivos y competitividad en 












Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 13, se puede observar que el 
Tau_b de Kendall de 0,514, el cual da un resultado; existe una correlación positiva 
moderada entre las variables de estudio. 
Hipótesis Especifica 3 
Ho:  Planificación no se relaciona con la competitividad en la empresa de 
electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de Lurigancho, año 
2017. 
Ha:  Planificación si se relaciona con la competitividad en la empresa de 












Tabla 15. Correlaciones de Tau b de Kendal entre la planificación y competitividad 














Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 14, se puede observar que el 
Tau_b de Kendall de 0,426, el cual da un resultado; existe una correlación positiva 










































Las investigaciones sobre planificación estratégica, en su gran mayoría, han 
llegado a similares conclusiones, y aunque cada realidad es distinta, existen 
aspectos vinculados al trabajo que guardan relación con la competitividad; esto se 
demostró con las informaciones que han sido estadísticamente obtenidos en su 
validación y confiabilidad. Por ello este estudio tiene fiabilidad por su base de datos 
y en los medios utilizados para su obtención. Los resultados de la investigación, 
nos han reportado lo siguiente. 
Primero: la hipótesis general del estudio determina si existe una relación 
significativa entre la planificación estratégica y la competitividad, empresa de 
electrificación Integral Service Kellner SAC. Se aprecia que el valor de coeficiente 
de correlación Tau b de Kendall es igual a 0,484 así mismo se obtuvo un nivel 
significancia de p= 0.000 < α = 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
aceptamos la hipótesis alterna (Ha) determinando que existe una relación directa y 
significativa entre las variables. 
Los resultados son parecidos a los obtenidos por Quispe (2015), con su Tesis para 
adquirir el título profesional Licenciado en Administración “Planificación Estratégica 
y Competitividad empresarial en el complejo recreacional Ponceca Ecoturístico del 
distrito de Andahuaylas”, este estudio busca reformular el direccionamiento 
estratégico y mejorar el rol dentro del mercado, teniendo como gran referencia a 
los competidores de cada rubro. 
El autor encontró una relación significativa entre la variable planificación estratégica 
y la variable competitividad, manifestando una buena planificación estratégica 
ayudara a una buena toma de decisiones, permitiendo así, alcanzar las metas 
trazadas. 
Se informa que se deben realizar estudios constantes tanto de la empresa como de 
la competencia, teniendo así estructurada un plan estratégico y esa información 
debe llegar a todos los trabajadores (visión, misión, valores, políticas). Ello también 
ayudara a tener una relación más horizontal con los trabajadores y a identificarse 
con la empresa, permitiendo el desarrollo de la organización 
Se debe identificar los factores internos y externos, pues ello forma el camino del 




y fortalezas de cada área o trabajador, explotando las fortalezas, confrontando a la 
competencia y disminuyendo las debilidades; una alternativa muy efectiva es una 
constante capacitación tanto a jefe como trabajador.  
Todo ello debe ir de la mano con las dimensiones de la competitividad empresarial 
pues los consumidores no solo ven el producto sino también por el servicio que se 
brinda y que es lo que empresa plantea para mejora su servicio o producto, 
posicionándolo ante la competencia 
En tanto Jaramillo (2010) refiere que la competitividad ““Es el medio para generar 
dinero, lo puede lograr la empresa, sociedad, basado en la reinversión y distribución. 
Como puede advertirse”. (p. 6) 
Por ello, se confirma por medio de la teoría e investigación realizada en este 
presente estudio, que mientras se establezca de manera correcta la planificación 
estrategia aumentara la competitividad en la empresa de electrificación Integral 
Service Kellner SAC, San Juan de Lurigancho. 
Segundo: a nivel del primer objetivo específico, determinar la relación de la toma 
de decisiones con la competitividad en la empresa de electrificación Integral Service 
Kellner SAC, se aprecia que el valor de coeficiente de correlación Tau b de Kendall 
es igual a 0,394; tambien se obtuvo un nivel significancia de p= 0.000 < α = 0.05 
por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (Ha) 
determinando que existe una relación directa y significativa entre la variable toma 
de decisiones y la variable competitividad. 
Rodríguez (2014), con su Tesis para adquirir el título profesional Licenciado en 
Administración “Modelo de uso de información para la toma de decisiones 
estratégicas en organizaciones de informaciones cubanas”, el autor menciona que 
la toma decisiones es un plan que se efectúa en todas las organizaciones sin 
importar rubro, lugar, entre otros, pero debe haber una interrelación entre los 
niveles de decisión organizaciones, operativo, táctico y estratégico. También 
menciona la importancia del uso de la información en la toma de decisiones 
estratégicas, pues tiene como fin generar una propuesta para implantar un modelo 




modelos para establecer que decisión afectara de forma positiva o negativa a la 
empresa. 
La propuesta de modelo, tiene como fuente de valor flujos de información, enfoque 
procesual informativo, elementos cognitivos, todo ello conlleva a factores que 
garantizan mayores oportunidades en el momento de la toma de decisiones, pero 
toda propuesta de modelo de información debe ser validada y tener una prueba 
piloto. 
Tercero: a nivel del segundo objetivo específico, determinar la relación de los 
objetivos estratégicos con la competitividad en la empresa de electrificación Integral 
Service Kellner SAC, se aprecia que el valor de coeficiente de correlación Tau b de 
Kendall es igual a 0,514; también se obtuvo un nivel significancia de p= 0.000 < α 
= 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna 
(Ha) determinando que existe una relación directa y significativa entre la variable 
objetivos y la variable competitividad 
En la investigación, realizada por la fundación ciudadanía y valores: Prospectiva y 
planificación estratégica: pilares de una política energética racional, Informa que la 
electricidad merece una atención especial en razón de su importancia. Es la forma 
de energía más cómoda de adquirir, más fácil de utilizar, más versátil y, además, 
irremplazable en innumerables aplicaciones. Las economías desarrolladas 
dependen de la electricidad más que de ninguna otra forma de energía final. La 
energía, por su dimensión global exige un Pacto de Estado, resultado de debates y 
acuerdos entre sociedad, empresas y partidos políticos. El Pacto se ha de concretar 
en una estrategia energética. 
Una visión de la energía a largo plazo debe ser en las siguientes etapas: 
– Establecer los distintos horizontes temporales de prospectiva y 
planificación: 
. Prospectiva: 25-30 años. 
. Planificación indicativa: 10-15 años. 




El ahorro y la eficiencia energéticos tendrán a corto plazo un impacto, a 
cuantificar, en la reducción de la demanda, de las emisiones y de las 
importaciones. El nuevo parque de generación eléctrica exigirá cuantiosas 
inversiones durante las dos próximas décadas. 
 
Una sociedad informada y crítica es más eficiente. Facilitar el debate y la 
información rigurosa es una obligación elemental de los poderes públicos. La 
información y estudios en materia energética es primordial para lograr una mejor 
comprensión de lo proyectado, siendo eficaz y eficiente, así como buscar 
inmediatamente puntos de encuentro, basados en criterios técnicos, económicos y 
sociales, sin condicionamientos ideológicos, y que sean “el principio de un gran 
pacto”. 
Cuarto: a nivel del tercer objetivo específico, determinar la relación de la 
planificación con la competitividad en la empresa de electrificación Integral Service 
Kellner SAC, se aprecia que el valor de coeficiente de correlación Tau b de Kendall 
es igual a 0,426; también se obtuvo un nivel significancia de p= 0.000 < α = 0.05 
por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (Ha) 
determinando que existe una relación directa y significativa entre la variable 
planificación y la variable competitividad 
Finalmente, Barreiros (2012), con su Tesis para adquirir el título profesional en 
Ingeniería en Administración de Empresas “Planificación Estratégica como una 
herramienta de gestión para promover la Competitividad en la empresa Kawa 
Motors”, el autor menciona La planificación estratégica proporciona un modelo, guía 
que servirá a la empresa u organización tenga un mejor funcionamiento. Por ello es 
importantes que los jefes, lideres establezcan la misión, visión, objetivos para que 
bajo esos puntos haya una dirección y orientación de lo que quiere la empresa.  
Lo que busca de la planificación estratégica es obtener la iniciativa y poder 
contrarrestar los cambios en el mercado, acomodarse a ellos; pero todo ello se 
debe hacer de la mano y del apoyo de los altos directivos y los trabajadores, 
teniendo un modelo planificado y estructurado, para no tener un plan improvisado 




necesario porque permitirá lograr una institución, organización o empresa 
ordenada, teniendo los objetivos claros, desde los gerentes hasta los trabajadores, 




























































Concluido el análisis e interpretación de los resultados obtenidos: 
1) La empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San Juan de 
Lurigancho, año 2017 existe una correlación moderada entre la planificación 
estratégica y competitividad (sig. Bilateral=0.000: tau b de Kendall=0,484). 
 
2) Se determina que, si existe una correlación moderada, entre toma de 
decisiones y la competitividad, empresa de electrificación Integral Service 




3) Se determina que, si existe una correlación moderada, entre objetivos y la 
competitividad, empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, San 
Juan de Lurigancho, año 2017. (sig. Bilateral=0.000: tau b de 
Kendall=0,514). 
 
4) Se determina que, si existe una correlación moderada, entre planificación y 
la competitividad, empresa de electrificación Integral Service Kellner SAC, 





































Primero: Hay relación significativa entre las variables planificación estratégica y 
competitividad, los gerentes deben determinar que están variables de forma 
conjunta son parte del crecimiento de la organización o empresa, según todo lo 
expuesto, con una buena y correcta planificación estratégica se logrará a alcanzar 
el futuro proyectado de la empresa, facilitado por la toma de decisiones, que le 
permitirá ser una empresa competitiva en el mercado. 
Segundo: Los gerentes, lideres o jefes eficaces se basan en varias competencias 
gerenciales para tomar y aplicar sus decisiones. Por ello, la toma de decisiones 
aportara en la ejecución de casi todas las competencias gerenciales. Pero debe 
existir un apoyo mutuo entre los miembros que conforman el equipo, una constante 
comunicación siendo ello frontal y horizontal; para llegar a la meta trazada, debe 
haber un ambiente en el cual todos puedan sentirse bien, permitiéndoles que 
expresen sus ideas, aportes, todo ello será la fuente primordial para la decisión que 
tomen como equipo. 
Tercero: Un apoyo de gran medida es establecer objetivos de la empresa pues 
permite crear varias ventajas en el ambiente de la empresa. según lo obtenido, 
nunca se deben dejar de lado que los factores internos pues encaminar a la 
empresa al éxito, por ello se debe desarrollar esas fortalezas identificadas, 
aprovechando oportunidades, y, a la vez neutralizando las amenazas y debilidades, 
estar en una constante capacitación tantos gerentes como subordinados, ya que 
esto los prepara para los cambios competitivos que existe en el mercado.  
Cuarto: constantemente de debe tener una información actualizada de la empresa 
y la competencia, y con ello estructurar un plan estratégico, y lograr que todos los 
trabajadores se identifiquen con ellos, hacerlos participes sobre la visión, misión, 
políticas, objetivos, valores, orientarlos en una meta en común. Se recomiendo que 
los jefes tengan una comunicación sencilla y horizontal con los trabajadores, 
hacerles saber que ellos realizan una labor muy importante, y que ello permite el 
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Instrumento de Medición 
El presente cuestionario tiene como finalidad ser el sustento de la tesis “la planificación estratégica y su 
relación con la competitividad en la integral Service kellner Sac, San Juan de Lurigancho, año 2017”, para 
optar el Título en Administración. Le agradeceríamos su participación voluntaria respondiendo esta encuesta 
anónima y confidencial. A continuación, marcar con (x) cada pregunta 













De acuerdo a su apreciación, cree que los gerentes realizan 
una adecuada toma de decisiones 
     
2 
Existe una buena comunicación entre usted y sus jefes 
inmediatos 
     
3 
Usted brinda soluciones rápidas antes posible problemas de 
la empresa 
     
4 Usted pone en práctica la misión de empresa      
5 
La visión está estructurada de acuerdo a los objetivos de la 
empresa 
     
6 
Considera que todos trabajan acorde y en consecuencia de 
los objetivos de la empresa 
     
7 
Considera que, en la empresa, las funciones de cada área 
están bien definidas 
     
8 
Considera la planificación le ayuda a alcanzar las metas 
exigidas por la empresa 
     
9 
Considera usted que existe un control de calidad en los 
trabajos de la empresa 
     
10 
Considera que todo el personal demuestra todas sus 
capacidades en el trabajo 
     
11 
Considera que la capacitación favorece para lograr una 
mayor productividad y alcanzar los objetivos de la empresa 
     
12 
Considera que los trabajos de la empresa se identifican por 
una excelente calidad 
     
13 
Considera que la empresa tiene un atributo que lo diferencia 
ante la competencia 
     
14 
Considera que desarrollar una ventaja competitiva ayudara 
para consolidar a la empresa 
     
15 
Considera que la empresa tiene una tecnología moderna 
acorde con las exigencias del mercado 
     
16 
Considera que implementan buenas estrategias para 
confrontar la competencia 
     
17 Percibe que la competencia está claramente identificada      










P NIVEL O 
RANGO 
De acuerdo a su apreciación, cree que los gerentes realizan una adecuada 
toma de decisiones 
P1 
1 - 5 
Existe una buena comunicación entre ustedes y sus jefes inmediatos P2 1-5 
la empresa está realizando y se centra en un buen estudio de 
investigación 
P3 
1 - 5 
está claramente establecida la misión en la empresa P4 1 - 5 
la visión está estructurada de acuerdo a los objetivos de la empresa P5 1-5 
Los objetivos están claramente determinados en la empresa P6 1 - 5 




Considera la planificación le ayuda a alcanzar las metas exigidas por la 
empresa 
P8 
1 - 5 
Considera usted que existe un control de calidad en los trabajos de la 
empresa  
P9 












P NIVEL O 
RANGO 
Considera que el trabajo es primordial y fuente para obtener la productividad que la 
empresa desea 
P10 
1 - 5 
Existe una capacitación constante e información constante en su área de trabajo P11 1-5 
Considera que los trabajos de la empresa se identifican por una excelente calidad P12 1 - 5 
Considera que la empresa tiene un atributo que lo diferencia ante la competencia P13 1 - 5 
La empresa está desarrollando o posee una ventaja competitiva P14 1-5 
Considera que la empresa tiene una tecnología moderna acorde con las exigencias 
del mercado 
P15 
1 - 5 
Considera existen estrategias establecidas para combatir la competencia P16 1-5 
Percibe que la    competencia está claramente identificada P17 1 - 5 
Se ha realizado un estudio completo a sus competidores P18 1 – 5 
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